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BOLIflI ilCÍAL EXMfiDIlÉ 
DE LA. PROVINCIA. DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E AL DÍA 27 DE O C T U B R E DE 1906 
M I N I S T E R I O D E L A GOBERNACION 
R E A L DECRETO 
Habiendo noordadp el Congreso, de los D¡-; 
putados que es proceda á la elección parcial de, 
, na Diputado á Cortee en el 'distrito, de . W V e o i • 
llaj p tovine i i de Leóo: . - • . .• '*: 
Viétos los articttlos 46, 73,"7b y 76 d é l a ley 
EJéetoral de 26''de Junio de ]8?0, C .*:' 
"•' Vengo éñjlo 'oretár lo sigaients: ' ';' . 
••:,VE1 domingo 18 de Noviembre do 190ti sé pro-
cederá á la elección parcial de un. Diputado á 
¡Córtes ou el distri to de La^Vecilla, provincia" 
de León.. 
;;-Dado en" Palacio i-veinticinco do Octubre de 
mil ' novocieutos seis.-^'iLFONSO.—-,E! Miáis-, 
iro'íle la Gobernación', '"Íe™«íif Dávilá.'. " 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
r ..'Por ol.procodooto Renl.decróto sé convoca á 
éleccióu parciaf do ub Diputoda i " . Cortes en el 
"'DistVito.de La'•yié9¡HBlpaiaveliJlómingo''18.:.ide! 
:' Npviciñbró^prókimo-voiiideí'o. • •: : •' 
"<-'"A'6ste:efecto"',¿y;'á fln de .qu f pbr'uaijie p ó e ¿ . 
* da a legárse J g B o r o ü c i f i , ee.publica•íi''con,tinüí-.*: 
'(i ió¿-ün';breye i n d i a t á i K d e las óparaciónes, q i i e ' 
t 'deboráú' l leraispúfc 'abO 'por ' la Junta provincial'. 
,..clol;GÍns(),fAícaldesV Mesas ó lec tora les 'y Jncr' • 
l ; t adó :escVüt i r i iq?généra l /dé te rmiaañdó • 
'"pie-.tietápS los ar t ículos de lá ' ley.Eleótbrál que 
, OBtabl'econ^sancióü. penal contra lós que, fun-' 
. ilfndcse en; tradiciones viciosás que debon dea-
ápárocer , y 'ori la esperanza de uisa imputodn'i 
inexplicable en un pueblo culto, e m p l e e n , - ó 
tts.luo tíe eropléar medios ó 'pvocediiúeaitas qao 
••iiiultereri lü verdad del "sufragio. .. 
Xn-d- icación. '<a.e l a s óp©-
• r a c i o 3 3 . e s s l é o t o r a l e s 
Publica'So el Real decreto de. cof.vsciitoria. 
'!c¿ uoV'ciecciAD.'lm Alcaldes buiD-exponer al 
• público las listse definitiv'js do, olccipres, hasta: 
uiá un que" aquélla ' tflrir-irte:, ,(Véánse lo't ac ; 
liculos'10 y .20 de-la ley,Electora! de 2B dé Jo'-' 
'• nio;i)o:l890): : " 
En c-S'U Sección electott l .hsbiA,una Ueta 
• «¡icargnda.dfl presidir la votac ión; compuoeta 
• .iü un Pi'eeidento y do los Intorveotores nom 
Uredos.por la Junta provincial del Censó y por 
.los Candidatos que .teniendo: derecho 4 desig-
narlos hagan UBO dél mismo. . ." " 
Cada Mesa electoral se compondrá , por ló-
menos, de cuatro Interventores. El Presidente 
ilo I;i Mesa de cada Sección electoral será el 
Alcalde, y si és te no pudiere cbnourrir, ó en el 
t é rmino municipal hubiere m á s de una Sec-
ción, presidirán los: Tenientes, dé Alcalde ó 
Concejales, por su orden, ó.on su defecto los 
Alcaides de barrio. '"' 
No p o d r í a presidir las Mesas electorales ¡os 
: Alcaldes, Tenientes y Concejales que.desom- -
peüeo sus cargos interinamente por'causa de 
suspensión adeuinis t rá t iva de los propietarios, 
cuando contra éstos no se/hhbiora dictado auto 
dé pfocesnusieuto; IES siispebsióiíes adminisr... 
. trativas.de Alcaldes y Concéjálos contra'.quie-
nés no se haya dictado auto de procesamiento,, 
cesa rán -d iez días antes riel seSalado" para la : 
.votación- (Vóíose Iba a r t í cu los ?6-y 37 do;ln ': 
citadu l e y ) ; . . - - . . . - .:. - - • . „'.';. 
Ú i n 11 <1« IXov ic i i i l j rc <le lOOtt 
" ' Como domingo i í m e d i a t o , a n t e i i o r á"lo¡.oléc-'" 
. bión, la Junta ' p rov ina ia l i ' débCenso so córisti^" 
-;tuirá eü sesión pübliea ú las.óébo! dé^'la mafla":-
"ria, Jebiendn'aiiistir loií Caadidát 'os por sí ó por,-: 
modio de apodorado'á.en for'má legal. (Véanse ••' 
los articules 38 a,1.43 dé la ley Eléctofal vigente.) 
A : . Ocho - dias antes del seflalndó'pará l a : elec -. \ 
'b ión , el Aicalde aníincinvá por. medió de edic-" 
tes. que se^fijarún1 on todos, losipueblós 'de qué 
r'dóñsto cariti S e c c i ó e , los locales en-que .hayan 
do constituirse las respectjvas'Secciones elec-
. torales,"y'-á :la vez. Jo bom.uñicará .á . la j u n t a 
provincial, B¡ i ) rqi ié :déspués pueda variar ¡a do' 
eiguocióo. ,Ln. votación' ee.verif icará ' en la cala"; 
capitular do los. Ayuptamiontos precisamente,-y 
•on donde hubiere más do 'úna S e c c i ó n , en, los . 
local.'S dostüiadbs á Eaoooins púb i iens . S f é s t o s v 
no fuesen e n " n ú m e r o snlicieote, o l . A y u o t a . ' 
LTiisutu dosigíi i ir i otibs . que M»O' ádeeÚEdos. ; 
(Art."<t5 do citada ley.) • 
- D i n I N <le N o v i e m b r e 
•'La Mesa. coisipuasta'del'Pi'esiiionte y do los . 
l a t é rven to fe s ' i -ombradbs cén arreglo á lo día- , 
puestq.en los a r l í cu los 38 al 43 ele la ley.Elec-, 
toral, so;' c o n s t i t u i r á á las siete dol día 18 de . 
Noviembre p r ó x i m o vén ídéró , en el local dcsig-
I 
nado preTiamente pata la votación; ésta ee 
ha rá Bimnltáneamente en todas las Secciones 
el día eefialado, Lomenzando á las ocho de la 
mañana, y continuando sin in te r rupc ión hasta 
las cuatro de la tarde, en que se dec la ra rá de-
• ñ o i t i v a m e n t e cerrada. (Téngase muy oncuonto 
lo dispuesto en les orticulos 46 al 61 de la ci 
tuda ley .Electoral:) , 
Ú í a * » de Nowienibre 
El escrutinio general se celebrará el jueves 
siguiente al domingo en que se verificó la elec-
ción (ó sea el día 22 del próximo Noviembre), 
en la capital del Distrito - electoral, ante una 
Junta compuesta de los Interventores desigon 
nados á tenor de lo dispuesto en el art. 57 de 
la ley Electoral, y presidida por el Magistrado ó 
Juez de primera instancia que previamente 
haya designado la . Audiencia de la capital 
(Véanse los a r t í cu lo s 62 al 72 de la ley Elec-
toral . ) • . 
Ea'eargo & los Sr 'es. 'Alcáldiis tengan muy 
presetites las disposiciones de la, ley Electora! 
tantas veces citada, para su mis exacto cum-
phtmeDto, así como el t i t u lo VI de la miems 
que trata de la sanc ión penal. 
León 27 de Octubre de 1906. ' 
; j - V ' " El Gobarnádor, 
A n t o n i o G e m b r a n o 
Imp, de 'a Diputación provincial, 
